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บทคัดย่อ
งานศึกษานี้ให้ความสำาคัญต่อการทำาความเข้าใจในตัวตนของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาดในมิติ 
ความเป็นคนชายขอบของสังคมที่พยายามสวมอัตลักษณ์เชิงลบจนทำาให้เกิดการละเลยต่อศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ การรู้เท่าทันต่ออัตลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำาคัญอันทำาให้เด็กและเยาวชนที่ถูกมองว่า 
ก้าวพลาด เกิดความตระหนักรู้และต้องการปรับเปลี่ยนตัวตนเพื่อให้พวกเขามีพื้นที่ทางสังคม (Social 
Space) ดังนั้นการศึกษาจึงมุ่งเผยให้เห็นการปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชนเพื่อการดำารงอยู่ 
ในสังคม รวมถึงการสร้างตัวตนของตนเองข้ึนมาใหม่ผ่านกระบวนการสร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตน เพ่ือให้ 
พวกเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับ 
บุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยใช้วิธีการศึกษาเร่ืองเล่าของชีวิต (Narrative Approach) บนฐานกระบวนทัศน์ 
สร้างสรรค์สังคม (Social Constructivism Paradigm) 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาดเกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้โลก เรียนรู้สังคม เรียนรู้ตนเอง และเรียนรู้ผู้อื่น ความเข้มแข็งที่สร้างขึ้นจากตัวตน ทำาให้เยาวชน
กลุ่มนี้ตระหนักรู้ถึงภาพลักษณ์และความหมายที่สังคมนิยามให้ว่าเป็น “ผู้กระทำาผิด” การรู้เท่าทันต่อความ
เชื่อของสังคมจึงส่งผลต่อการสร้างความรู้ของเด็กและเยาวชนว่าต้องปรับเปล่ียนตัวตนใหม่ในเชิงบวกด้วย
การสร้างอัตลักษณ์ท่ีทำาให้บุคคลอ่ืนยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของ
เด็กและเยาวชนแต่ละคนจึงแสดงให้เห็นว่า พวกเขาสามารถสร้างตัวตนใหม่ได้หากได้รับความรัก ความไว้
วางใจจากครอบครัวและเจ้าหน้าที่ การให้กำาลังใจตนเองเพื่อสร้างตัวตนใหม่ด้วยการทำางานจิตอาสา การให้
คำาแนะนำาเชิงบวกกับเพื่อนร่วมทางและการพยายามดำารงตัวตนใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง
ในการมองโลก มองสังคม มองตนเองและมองผู้อื่น รวมถึงการสร้างความรู้ใหม่ให้ผู้อื่นในสังคมได้ร่วมเรียน
รู้และรู้เท่าทันต่อความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในอันที่จะปรับเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำาไปสู่การเป็นผู้กระทำา
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี
คำ�สำ�คัญ: การสร้างความรู้ ทักษะชีวิต อัตลักษณ์ปัจเจกบุคคล
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Abstract
This study gives importance to understanding of self-identities of miss-stepping children 
and youth in the dimension of being marginal people of the society that tries to give them 
negative identities neglecting their human dignity. Awareness of such identities is, therefore, 
important for children and youth who are seen as miss-stepping to be aware and want to 
change their identities so as to gain social space. Thus, this study aimed to reveal self-identity 
changes among the children and youth in order to maintain their existence in the society. It also 
focused on rebuilding of self-identities through the process of self-technology building so that 
they could return to live in society with dignity, self-value, and ability to live with others happily. 
The study employed the narrative approach based on the social constructivism paradigm attaching 
importance to knowledge building to show self-identities of miss-stepping children and youth.
The results of the study reflected that self-alteration of miss-stepping children and 
youth was due to their learning about the world, society, their selves, and others. The strength 
built from their own selves made them realize the image and meaning of “wrong doers” 
given to them by the society. Awareness of beliefs of the society affected knowledge building 
of the children and youth and made them realize that they had to change their self-identities 
and make them positive by building identities that were acceptable to others who would then 
see them as part of society. The narrations about life experiences of each of the children and 
youth showed that they could rebuild their self-identities if they were loved and trusted by 
their families and officers, had self-encouragement in order to rebuild self-identities by doing 
volunteer work, providing positive advice to their fellows, and trying to maintain their new 
identities by changing their attitudes towards the world, society, themselves, and other people. In 
addition, they could do so by building new knowledge for others in society so that they could join 
in learning and be aware of the diversified knowledge so as to make self-alteration from 
being done to, to being the doers in order to live with other people equally and with dignity.
Keywords: Constructivism, Life Skills, Self Identity
บทนำา
จากสภาพการณ์ของ สังคมในปัจ จุ บัน ท่ี
เราสามารถ พบเห็นความรุนแรงและการก่อ
อาชญากรรมได้ทุกพื้นที่ของสังคมเป็นเสมือน
ภาพสะท้อนของการพัฒนาในยุคที่ ผ่านมาว่า 
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์แบบแยกส่วน/
ลดทอนให้ ผ ลในทา งต ร งกั น ข้ า มกั บ คำ า ว่ า 
“ ก า ร พั ฒ น า ”  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนผู้ก้าวพลาดท่ีบางช่วงจังหวะของชีวิต
ได้กระทำาการบางอย่างพลาดพล้ังไปและผลัก 
ให้ตนเองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งสังคม 
มั ก มี ทั ศนค ติมอ งคนก ลุ่ ม น้ี ว่ า เ ป็ นคน ข้ี คุ ก 
ขี้ตะราง น่ารังเกียจ จะไม่ยอมรับแม้ว่าพวก
เขาจะชดใช้ความผิดแล้วก็ตาม การไม่ยอมรับ
จึงมีผลทำาให้การดำารงชีวิตของเด็กและเยาวชน
ผู้ก้ าวพลาดได้ รับความลำาบาก ไม่มี งานทำา 
[1 ] เด็กและเยาวชนท่ีรู้ เ ท่ า ทันภาพลักษณ์ 
ดังกล่าวก็จะพยายามปรับเปล่ียนตัวตนให้สามารถ
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กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรีอีกคร้ัง 
โดยการสร้างตัวตนใหม่ในเชิงบวกและพิสูจน์
ตนเองว่าพวกเขาไม่ได้แตกต่างจากคนอ่ืนๆ 
ขณะเดียวกันสังคมควรมีการปรับเปลี่ยนมุมมอง 
ท่ีมีต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ี รวมถึงเปิดโอกาส 
ให้พวกเขาได้พิสูจน์ตนเอง ไม่ตัดสิน กีดกั้นหรือ
เบียดขับให้พวกเขาต้องกลายเป็นคนชายขอบ 
ของสังคม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ เผยให้ เห็น 
ถึงการปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชน 
เพ่ือการดำารงอยู่ในสังคม รวมถึงการสร้างตัว
ตนของตนเองขึ้นมาใหม่ผ่านกระบวนการสร้าง
เทคโนโลยีแห่งตัวตนเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับ
ไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เห็นคุณค่า 
ในตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง
มีความสุข
วิธีดำาเนินการวิจัย
การสะท้อนให้ เห็นภาพการสร้างความรู้ 
เพื่อดำารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีของเด็กและเยาวชน 
ผู้ก้าวพลาด ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาที่ให้ความ
สำาคัญต่อผู้ให้ความรู้มาเป็นการศึกษาว่าผู้ รับ
ความรู้สามารถสร้างความรู้/ความจริงด้วยตนเอง 
ได้อย่างไร โดยใช้มุมมองของวิธีการศึกษา 
เรื่องเล่า (Narrative Approach) ประวัติศาสตร์ชีวิต
ของเด็กและเยาวชนที่กำาลังเข้ารับการฝึกอบรม 
และผู้ ท่ีได้รับอนุญาตให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคม 
อี กครั้ ง บนฐานความ คิดของกร ะบวนทั ศน์
สร้างสรรค์สังคม (Constructivism) [2] ท้ังท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้และกำาลังอยู่ระหว่าง
การปรับเปลี่ยนตัวตน เพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนจาก 
“ผู้ถูกกระทำา” มาเป็น “ผู้กระทำา” และสร้าง
ความหมายให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ดังนั้น 
ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อกใช้ วิ ธีการ สัมภาษณ์แบบเจาะ
ลึก (Indepth Interview) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยลักษณะของคำาถามเป็นแนวคำาถาม 
ส่วนหน่ึงท่ีได้เตรียมไว้บ้างแล้วจากการศึกษา
เอกสารและการลงสำ ารวจพื้ นที่  ซึ่ งคำ าถาม 
จะมีความแตกต่ า งกันตามคุณลักษณะของ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักและมีประเด็นคำาถามสำาคัญคือ 
การปรับ เปลี่ ยนตั วตนของเด็กและ เยาวชน 
ทั้งก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างฝึกอบรม 
และหลังจากได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน เพื่อให้
สามารถรวบรวมและถ่ายทอดประวัติศาสตร์
ชีวิตของเยาวชนกลุ่มนี้ ได้ครบถ้วนมากที่สุด 
ซึ่ งผู้วิจัยเป็นเพียงผู้ รับฟังประวัติศาสตร์ชีวิต 
ของพวกเขา รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
อย่างเป็นมิตรในฐานะครู พี่ น้องหรือเพื่อน 
รวมถึงเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ฝึก 
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา 
และผู้ปกครอง ซึ่ งชื่อที่ปรากฏล้วนเป็นนาม
สมมติทั้งสิ้น การวิเคราะห์เรื่องเล่าดังกล่าวผู้วิจัย 
จึ ง ใ ช้ เ ท คนิ ค ก า รถอดคว ามแบบคำ า ต่ อ คำ า 
เพื่อให้การเข้าถึงเร่ืองเล่าของเรื่องราวชีวิตเด็ก
และเยาวชนผู้ก้าวพลาดท่ีผู้เล่าต้องการเสนอ 
ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนท่ีสุด และสะท้อน
ให้ เห็นว่าพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวตน 
ในเชิงบวกได้ด้วยการเชื่อมั่นในตนเองและการ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง
ร่�งก�ย ตัวตน กับก�รปรับเปลี่ยนตัวตน
ของเด็กและเย�วชน
การกำาเนิดของชีวิตต้องประกอบด้วยร่างกาย
และจิตวิญญาณที่ผนวกรวมกัน การทำาความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์จึงไม่สามารถทำาการ
ศึกษาแบบแยกส่วนหรือศึกษาเพียงส่วนใดส่วน
หนึ่งเป็นการเฉพาะ ในสังคมมนุษย์ได้ให้ความ
สำาคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมองว่า 
ร่างกายเป็นสสารทางชีววิทยาท่ีมีวิวัฒนาการ
มาเป็นลำาดับ แต่สำาหรับร่างกายของมนุษย์เป็น
มากกว่าสสาร อาจกล่าวได้ว่าสิ่งท่ีเรียกว่าร่างกาย
มนุษย์ได้ถูกกำาหนดและควบคุมโดยเครือข่ายของ
การสื่อสารท่ีอยู่ภายใน ซึ่งมีผลต่อการปรับเปลี่ยน 
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พฤติกรรมของเ ด็กและเยาวชนผู้ ก้าวพลาด 
การกดบังคับของวัฒนธรรมทางสังคมท่ีมากเกินขอบเขต
อาจทำาให้ เด็กและเยาวชนบางกลุ่มพยายาม 
ผลักดันตนเองให้หลุดพ้นจากการครอบงำาของสังคม 
เนื่องจากผู้คนสมัยใหม่จำานวนมากมองร่างกาย
ของตนในฐานะโครงการอย่างหนึ่งที่ต้องทำาให้
สำาเร็จลุล่วง ร่างกายจึงเป็นส่ิงที่นำามาซึ่งตัวตน
ของผู้ครอบครอง และส่ิงเหล่าน้ีสามารถพบเห็น
ได้ทั่วไปทั้งในโลกของความเป็นจริงและในโลก
ของจินตนาการ นอกจากจะส่ือถึงอัตลักษณ์ของ
ผู้ครอบครองแล้ว ยังมีส่วนผลักดันให้เจ้าของ 
มีอำานาจต่อรองในปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้นด้วย 
[3] ความเชื่อมโยงระหว่างร่างกาย ตัวตน 
และสังคมท่ีกล่าวมาข้างต้นทำาให้ ผู้ วิจัยศึกษาึ
แนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) 
ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล ง เ ป้ า หม าย 
ของวาทกรรมจากร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสา 
ไปสู่ ร่ า งกายที่ ถู กกำ ากั บด้ วยจิ ต  (M i nd f u l 
Body) [4] ดังนั้นเมื่อร่างกายและตัวตนมีความ
สัมพันธ์กับอำานาจและระบบสังคม ปัจเจกบุคคล 
จึงจำาเป็นท่ีจะต้องสร้างอัตลักษณ์เพ่ือให้แตกต่าง 
จากบุคคลอื่น หรือการกำาหนดบทบาทและตำาแหน่ง 
แห่งที่ให้ตนเองเพื่อความอยู่รอด แม้ว่าฟูโกต์ 
จะไม่เห็นด้วยกับการท่ีร่างกายต้องตกอยู่ภายใต้
การกดบังคับ ระเบียบวินัยต่างๆ และการเปล่ียน 
ร่ า งให้กลาย เป็นร่ า งกายที่ ว่ านอนสอนง่ าย 
(Doci le Body) แต่ถึงกระนั้นการดำารงชีวิต 
อยู่ภายใต้ระบบสังคมมนุษย์คงมิอาจปฏิ เสธ 
การตกอยู่ภายใต้อำานาจดังกล่าว หากแต่มนุษย์
จำาเป็นต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวตนให้สอดคล้องกับ
ระบบสังคมเพ่ือให้ตนเองสามารถดำารงชีวิตอยู่รอด
ในสังคมได้อย่างสงบสุข
ก�รสร้�งตัวตนของเด็กและเย�วชนผ่�น
คว�มรู้หลังสมัยใหม่ 
เมื่อมองดูสังคมในปัจจุบันเราอาจเห็นว่า 
ทุกอย่างล้วนถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นตัวแทนแทบ 
ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมือง 
ภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวงการ
บันเทิ งและสื่ อต่ างๆ จากทัศนะของลากอง 
(Lacan) มองว่า ตัวตนของมนุษย์ น้ันไม่ไ ด้
เป็นนายของตนเอง แต่ตัวตนจำาเป็นจะต้อง
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดเวลา 
[5] การแสดงตัวตนของเด็กและเยาวชนจึงถูก
สร้างขึ้นจากภาพตัวแทนที่ เขาต้องการให้คน
อื่นเห็นและกระบวนการขัดเกลาจากสิ่งแวดล้อม 
ที่เขาอาศัยอยู่จนกลายเป็นอัตลักษณ์ปัจเจกบุคคล
ในท่ีสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ามิติของอัตลักษณ์ 
มีความเกี่ ยวโยงกับการดำ ารงอยู่ ของมนุษย์  
เนื่องจากอัตลักษณ์คือการแสดงออกซึ่งความเป็น
ตัวตนของกลุ่มคนหรือปัจเจกบุคคล การแสดงตัวตน 
หรืออัตลักษณ์จึงเกิดข้ึนจากการท่ีมีปริมณฑล 
ท่ีเชื่อมต่อระหว่างขั้วสองขั้ว ด้านหนึ่งอัตลักษณ์
คือ “ความเป็นปัจเจก” ที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์กับ
สังคม (Social Aspect) ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็น
เร่ืองของการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) 
ด้วย  เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ 
ดังกล่าวกระทำาผ่านระบบสัญลักษณ์หลากแบบ 
อีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ก็เกี่ยวกับมิติ “ภายใน” 
ของความเป็นตัวเราอย่างมากทั้งในด้านอารมณ์ 
และความรู้สึกนึกคิด [6]
งานวิจัยนี้ จึ งมี เป้ าประสงค์ที่ จะนำา เสนอ 
อัตลักษณ์ในแง่มุมของปัจเจกบุคคลที่มีความ
เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางสังคมซึ่งซ้อนทับกัน 
อยู่ของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาดกับการสร้างตัว
ตนในเชิงบวกเพื่อให้ตนเองสามารถมีท่ียืนในสังคม
และรอดพ้นจากวาทกรรมของสังคมที่มีทัศนคติ 
ใน เ ชิ งลบ กับพวก เขา จากแนว คิด ข้ า ง ต้น 
การจั ดแบ่ งประ เภทของ ทัศนคติทางสั งคม 
มีอิทธิพลต่อบุคคลไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่
ใดก็ตาม และการให้คุณค่าของความต่างเป็น
คุณลักษณะอย่างหน่ึงท่ีบุคคลทุกคนต้องเรียน
รู้ การท่ีพวกเขากำาหนดตำาแหน่งแห่งท่ีให้กับ
ตนเองได้ยั งช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเองได้ดีกว่า และทำาให้เราเห็น
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ความเป็นตัวตนของเขาได้จากการดำาเนินชีวิต
ประจำาวัน [7] การปรับตัวและทำาให้ตัวเองอยู่ได้ 
อย่างปลอดภัยพวกเขาจำาเป็นต้องเรียนรู้วิธีการ 
ท่ีจะอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
กับสังคมภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
ซ่ึงเด็กและเยาวชนมาจากถิ่นฐานที่มีความแตกต่าง
กัน พวกเขาจึงจำาเป็นต้องเรียนรู้และสร้างกลไก
เพื่อปกป้องตนเอง เช่น การสร้างกลุ่มของผู้ท่ีมา
จากภูมิลำาเนาเดียวกัน โดยใช้ระบบความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มตามลำาดับชั้นของอำานาจ ศักยภาพ 
ในการดูแลสมาชิกกลุ่ม และทรัพยากรที่ตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกในกลุ่มได้ ทั้งนี้ยังรวมถึง
โครงสร้างทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
อ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นไปตามความสัมพันธ์ของผู้นำากลุ่ม
เป็นหลัก [8] เพื่อให้ตนเองสามารถสร้างตัวตน
ใหม่ได้อย่างเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ภายในกลุ่ม
ก�รดำ �รง ตัวตนใหม่ ด้วย เทคโนโล ยี 
แห่งตัวตน
การดำารงชีวิตอยู่ในสังคมโดยเฉพาะบนพื้นที่
ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน การใช้
อำานาจของเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าควบคุมหรือจัดการ
บนพื้นที่แห่งนี้ย่อมเป็นเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
ในความเป็นจริงแล้วผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาไม่ได้ 
อ ยู่ ท่ี ว่ าจะใ ช้อำ านาจเ ข้าไปจัดการ กับปัญหา 
ที่เกิดขึ้นอย่างไร หากแต่วิธีการจัดการกับปัญหา 
ที่ เ กิ ดขึ้ นได้ อย่ า งถาวร เป็น เ รื่ อ งสำ าคัญก ว่า 
จากแนวคิดของฟูโกต์ ท่ี ไ ด้ ศึกษาผลกระทบ 
ของความรู้-อำานาจที่กระทำาต่อมนุษย์อย่างละเอียด 
แยกย่อยทุกซอกทุกมุม (Microphysics of 
Power) โดยที่มนุษย์เป็นฝ่ายเฉื่อยชา เป็นร่างกาย 
ที่เชื่องเชื่อ (Docile Body) มนุษย์จะมีโอกาส 
“หลุดพ้น” “ปลดเปลื้อง” ตัวเองจากความทุกข์ 
จากการครอบงำาอำานาจได้หรือไม่ โดยฟูโกต์เชื่อว่า
สังคมมนุษย์ย่อมมีเทคนิควิธีการที่ทำาให้ตนเองหลุด
พ้นจากการครอบงำาและการใช้อำานาจของบุคคล
อื่นนั่นคือ เทคนิควิธีซึ่งทำาให้บุคคลสามารถจัดการ 
ต่อร่ างกายของตัว เอง วิญญาณของตัว เอง 
ความคิดของตัว เอง พฤติกรรมของตนเอง 
ด้วยตนเอง และดำาเนินไปเพื่อเปลี่ยนแปลงตัว
เอง ดัดแปลงตัวเอง เพื่อให้บรรลุภาวะสัมบูรณ์ 
(State of Perfection) ความสุข ความบริสุทธิ์ 
หรืออำานาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจเรียกเทคนิค
เหล่าน้ีว่า “เทคโนโลยีแห่งตัวตน” (Technology 
of the Self) [9] 
ในทัศนะของฟูโกต์การใช้อำานาจเข้าจัดการกับ 
มนุษย์คงมิใช่วิธีการท่ีจะแก้ไขหรือคล่ีคลายปัญหา
ต่างๆ ท้ังหมดลงได้ แต่บุคคลต่างหากท่ีต้องเป็น
ฝ่ายยุติการกระทำานั้นๆ ด้วยตนเอง การควบคุม
กำากับตนเองหรือการใช้เทคโนโลยีแห่งตัวตนมิได้
เป็นเพียงความรับผิดชอบหรือจิตสำานึกส่วนบุคคล
เท่านั้น แต่ต้องใช้เทคนิคอีกประการหนึ่งควบคู่กัน
ด้วย นั่นคือ การรู้จักตนเอง (Knowing the Sself) 
ผ่านการดูแลตนเอง (The Care of Self) ซึ่งเป็น
เทคนิคที่ทำาให้มนุษย์มีศักยภาพที่จะทลายกรงขัง
และกับดักของสังคมออกมา เทคนิคเทคโนโลยี
แห่งตัวตนจึงเป็นเสมือนเทคนิคท่ีสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับพฤติกรรมทางกายของ
ปัจเจกบุคคลให้พวกเขาสามารถควบคุมตนเอง
ได้ด้วยการดูแลตนเอง [10] การมีเวลาได้อยู่
กับตนเองเป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้เด็กและเยาวชน
สามารถสร้างพลังและความเชื่อมั่นในอำานาจแห่ง
ตนว่าเขาสามารถท่ีจะมีชีวิตท่ีดีขึ้นได้หลังจาก
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เด็กและเยาวชนที่
สามารถทลายกำาแพงแห่งตัวตนในอดีตและเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้โดยไม่หันกลับไป
กระทำาผิดซ้ำา พวกเขาจะเรียนรู้วิธีต่อต้านขัดขืน
วาทกรรมของสังคมด้วยการสร้างความรู้ชุดใหม่
ข้ึนมาโต้แย้งความรู้ชุดเดิม และการสร้างเจตคติท่ี
ไม่ทำาให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองต่ำาต้อยเม่ือต้องก้าว
ออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
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ผลการวิจัย
นัยของก�รปรับเปลี่ยนตัวตน
การใช้ชี วิตอ ยู่ ในศูน ย์ฝึกและอบรมเด็ก 
และเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ที่ ไม่มีใครต้องการ
เข้าไป หลายครั้งเด็กหรือเยาวชนต้องจมอยู่กับ 
ความเศร้า ความเครียด ความท้อแท้และความสิ้นหวัง 
แต่ท่ามกลางความมืดมนเหล่านี้พวกเขาพบว่า
มีคนรอบข้างที่รัก ปรารถนาดี คอยให้กำาลังใจ 
แ ล ะพ ร้ อ ม จ ะ เ ดิ น ร่ ว มท า ง ไ ปกั บพ วก เ ข า 
เด็กและเยาวชนหลายคนจึงลุกขึ้นมาต่อต้าน 
กับอำานาจและอัตลักษณ์เชิงลบท่ีสังคมเป็นผู้สวม 
ให้ด้วยการเชื่อในอำานาจแห่งตน ความมุ่งมั่น 
และความต้ังใจที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขา 
สามารถปรับเปล่ียนตัวตนได้และสามารถใช้ชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติเฉกเช่นบุคคลอื่น
เ รี ยน รู้ก�ร เ ข้ �ใจตน เองและ เ ข้ �ใจ
ครอบครัว: เร่ืองเล่�จ�กก�รตระหนักรู้ในตัว
ตนของแมน
การเข้ามาใช้ชี วิตอยู่ ในศูนย์ฝึกและอบรม 
เด็กและเยาวชน ส่ิงสำาคัญที่ทำาให้เด็กและเยาวชน 
ปรับ เปลี่ ยนตั วตนของตนเอง คือ ความ รัก
และการเอาใจใส่จากครอบครัว ก่อนเข้า รับ 
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ห ล า ย ค น 
ไม่เคยให้ความสำาคัญกับครอบครัวและใช้ชีวิต 
ส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มเพ่ือน แต่เม่ือพวกเขาต้อง 
มาใช้ชีวิตอยู่ในที่แห่งนี้ ผู้ซึ่งยืนเคียงข้างเป็นกำาลัง
ใจให้กับพวกเขากลับกลายเป็นครอบครัวของพวก 
เขาเอง และทำาให้ตระหนักได้ ว่าไม่ มีใครรัก 
พวกเขาได้มากไปกว่าครอบครัว ก่อนมาเข้ารับการ
ฝึกอบรมแมนกำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งและพักอาศัย
อยู่กับครอบครัวถึงแม้ว่าครอบครัวของเขาจะ 
ไม่ได้ร่ำารวยแต่ทุกคนในบ้านก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
อย่างอบอุ่น แมนเป็นลูกชายคนโตของครอบครัว 
เขามีความ คิด เ ป็นของตนเองและ ค่อนข้ า ง 
อารมณ์ร้อน เขาจึงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนเองทำาเป็น
ส่ิงท่ีถูกต้องและไม่เคยฟังคำาห้ามปรามหรือคำาส่ัง
สอนของผู้เป็นบุพการี แมนคิดว่าช่วงชีวิตในตอน
นั้นเป็นวัยที่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเป็นวัย 
ที่คุ้มค่ามากที่สุด เขาได้เรียนและทำากิจกรรม 
ร่วมกับเพ่ือนๆ มากมาย และใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน
โดยไม่คิดอะไรจนกระท่ังวันหนึ่งเขากับเพื่อน 
อีก 2 คน ได้พลาดพลั้งเพราะความคึกคะนอง 
ของวัยหนุ่มและเป็นเหตุให้แมนต้องมาเข้ารับ 
การฝึกอบรมเขาถึงได้เข้าใจว่าทำาไมพ่อและแม่ 
เป็นห่วงเขามาก 
“ตอนแรกผมก็ไม่เคยเข้าใจทางบ้าน
ว่าทำาไมไม่เข้าใจเราบ้าง เราจะเที่ยวบ้าง
ทำาไมเขาถึงห้ามเรา แต่พอวันหนึ่งผม
ทำาผิดพลาดไปทำาเรื่องขึ้นมาครับ ผมก็
เห็นแต่ครอบครัวคนทางบ้านคอยวิ่งเรื่อง
ให้ผม ก็ให้กำาลังใจผมเสมอมาทำาให้ผม
สามารถมีชีวิตอยู่ได้” 
ความเอาใจใส่ของแม่ที่มาเยี่ยมแมนทุก
สัปดาห์พูดคุยและให้กำาลังใจเขาเสมอทำาให้แมน
รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำาพัง เขามีกำาลังใจที่จะ
ก้าวเดินต่อไปและตั้งใจเรียนในระดับอุดมศึกษา 
แม้ว่าในช่วงแรกท่ีต้องมาอยู่ท่ีนี่แมนจะรู้สึกเครียด
มากและคิดไปต่างๆ นานา แต่เม่ือเขาสามารถ
ปรับตัวและใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนคนอื่นได้ เขาจึง 
ตระหนักว่าการใช้ชีวิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ 
ทำาให้เขาได้ย้อนกลับมามองตัวตนของตนเอง 
และเข้าใจตนเองมากขึ้น
“ตอนใช้ชีวิตอยู่ในนี้เป็นสิ่งที่ดีนะ
แหละมันสอนให้เราได้คิดได้รู้ครับว่า
ชีวิตของเราควรจะเดินทางอะไร ยังไง 
เหมือนว่าเรามาอยู่นะจุดน้ี เหมือนเวลา
หยุดให้เราคิดย้อนมองตัวเองว่าสิ่งที่เรา
ทำามาว่ามันเป็นยังไงเหมือนถ้าเราอยู่
ข้างนอกไปวันๆ เราไม่คิดอะไร เราไม่
เคยนึกย้อนไปข้างหลังว่าเราควรทำาอะไร  
เวลาอยู่ในนี้ก็หยุดได้คิด”
การฝึกอบรมทำาให้แมนได้มีเวลาตรวจสอบ
ตนเองและรู้จักตนเองมากขึ้น การรับรู้และสัมผัส
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ถึงความรักของครอบครัวเป็นกำาลังใจสำาคัญที่ทำาให้
เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้สำาเร็จ
และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไป การตระหนักรู้ถึง 
อัตลักษณ์เชิงลบที่สังคมเป็นผู้สวมให้พวกเขา 
และการพยายามสลัดอัตลักษณ์ดังกล่าวออก
จากชีวิตจึงต้องมีความม่ันใจในตนเองว่าพวกเขา
สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนให้ดีขึ้นได้ อีกนัยหนึ่ง
การฝึกอบรมส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่ต้องจาก
บ้านของตนเองมาอยู่ในสังคมที่ตนไม่เคยรู้จักกลับ
เป็นแรงขับที่สำาคัญสำาหรับพวกเขาในการเรียนรู้ 
ที่ จะปรับเปลี่ ยนตัวตนและเรียนรู้ที่ จะ เ ข้าใจ
ครอบครัวของตนเองมากขึ้น
เรียนรู้ประสบก�รณ์ตรงจ�กเจ้�หน้�ที่: 
เรื่องเล่�จ�กก�รตระหนักรู้ในตัวตนของชิน
แม้ว่าศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
จะมี รู ปแบบกระบวนการฝึกอบรมที่ ชั ด เจน 
แต่รูปแบบดังกล่าวกลับไม่สามารถทำาให้เด็ก 
และเยาวชนทุกคนปรับเปลี่ยนตัวตนได้สำาเร็จ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
ทำาให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองอยู่ ในสถานะด้อย
กว่าเจ้าหน้าที่ หากพวกเขาสามารถส่ือสารกับ 
เจ้าหน้าที่ ได้ ในรูปแบบของเครือญาติจะเป็น 
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ น ต น เ อ ง ม า ก ขึ้ น 
และกล้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างเปิดใจ เพื่อให้ 
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปมีส่วนในการสร้างประสบการณ์ชีวิต 
และแก้ไขปมในอดีตที่เป็นสาเหตุให้เขาต้องมา 
เข้ารับการฝึกอบรม 
บนเส้นทางของการฝึกอบรมชินผู้เป็นเจ้าของ
ประสบการณ์ชีวิตได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่ เขา 
มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างจริงใจว่า สิ่งหนึ่งที่ทำาให้เขา
สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้สำาเร็จคือ การได้รับ 
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ หากจะกล่าวถึง
เ ร่ืองราวชีวิตของชิน เขาแทบจะไม่เคยได้รับ 
ความเอื้ออาทรจากครอบครัว พ่อแม่ของชิน 
จากโลกนี้ไปตั้งแต่เขายังเด็ก ชินต้องอาศัยอยู่
กับน้าและพ่ีสาวเม่ือไม่มีใครคอยอบรมเลี้ยงดูเขา 
จึ งออกเที่ ยวเตร่ยามค่ำ าคืนประพฤติตัว เกเร 
เช่นเดียวกับวัยรุ่นท่ัวไปท่ีไม่มีใครคอยห้ามปราม 
จนกระท่ังอายุ 16 ปี ชินได้แต่งงานและสร้าง
ครอบครัวเขากับภรรยามีลูกชายด้วยกัน 1 คน 
แต่เพราะความยากจนและไม่มีวุฒิการศึกษา
ใดๆ เขาจึงตัดสินใจออกไปลักขโมยและปล้น
ทรัพย์ เ พ่ือความอยู่รอดท้ังๆ ท่ีตนเองก็ รู้ ดี 
อยู่แก่ใจว่าสักวันหนึ่งถ้าตนเองไม่ตายก็คงต้อง
เข้าไปอยู่ในเรือนจำา ในช่วงแรกของการฝึกอบรม
ชินไม่สามารถยอมรับกับสภาพความเป็นอยู่ 
ของท่ีนี่ ได้ เขาจึงตัดสินใจหนีออกจากศูนย์ฝึก 
และอบรมเด็กและเยาวชนโดยการเลื่อยหอนอน
แต่ก็ไม่เป็นผลสำาเร็จ เขามีอาการซึมเศร้านาน 
ถึง 3 เดือน และตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี ชินได้
พบหน้าครอบครัวของเขาเพียง 3-4 ครั้งเท่านั้น 
แต่สิ่งที่ทำาให้ต้องประหลาดใจกับเด็กหนุ่มคนนี้
คือ ทุกครั้งที่พบเจอเขาผู้วิจัยมักจะเห็นใบหน้าที่ 
เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสมอ เมื่อได้พูดคุยสนทนา 
กับชินจึงทำาให้ผู้วิจัยตระหนักได้ว่าการใช้ชีวิตอยู่
ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนโดยปราศจาก
ความรักและความห่วงใยจากครอบครัวเป็นเร่ือง 
ท่ีเด็กและเยาวชนหลายคนไม่สามารถทนรับได้ 
แต่สำาหรับชินแล้วบุคคลที่สามารถเข้ามาเติม
เต็มส่วนท่ีขาดหายไปของเขาคือ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้ 
ความรักและความห่วงใยเขาราวกับว่าเขาเป็น 
ส่วนหนึ่งของครอบครัว
“ครู ช่ ว ยตั ก เตื อน ผมก็ฟั ง ค รู   
นำาสิ่งที่ครูบอกนี้มาคิด มาถึงปัจจุบันนี้  
ผมไม่เคยทำาผิดกฎระเบียบ เคยทำาผิด 
ก็ 2 คร้ัง ช่วงเข้ามาใหม่ปรับตัวไม่ทัน  
อยู่ ใ นนี้ ต้ อ งทำ าตั ว ให้ ดี  หาความรู้   
อะไรก็หา ถึงผมนำาคำานั้นของครูไปนอน
คิดทุกคืน ตั้งแต่บัดนั้นผมไม่เคยทำาผิด
เลย ผมนำาคำาสอนของครูในน้ี ผมมีแรง
บันดาลใจที่จะก้าวต่อไป”
สิ่งสำาคัญที่ทำาให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้สำาเร็จคือความ
สัมพันธ์แบบเครือญาติซึ่งเจ้าหน้าที่นำามาใช้ในการ
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พัฒนาเด็กและเยาวชน วิธีการน้ีเป็นเสมือนการ
สร้างความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับเยาวชน 
เมื่อท้ัง 2 ฝ่าย มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึง
นำาไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหรือปัญหาที่เกิดข้ึน 
ระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม การใช้ชีวิตส่วนใหญ่
อยู่กับเจ้าหน้าที่ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาจะต้อง 
เข้ าไปพึ่ งพา เจ้ าหน้ าที่ ไ ม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง 
แต่ถึงกระนั้นการพึ่งพาดังกล่าวหากไม่ได้รับความ 
ช่วยเหลือในเชิงบวก พวกเขาคงไม่สามารถ
ตระหนักรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้ 
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงเป็นเสมือนแรงขับอีกประการ
หนึ่งที่ทำาให้เด็กหรือเยาวชนเรียนรู้ ว่าพวกเขา 
จะต้องปรับเปลี่ยนตัวตนเช่นไร เพื่อให้ตนเอง
สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีศักด์ิศรีอีกคร้ัง 
หากเ จ้าหน้า ท่ี มี ทัศนคติเ ชิงบวกและเ ห็นว่า 
พวกเขามิได้แตกต่างจากเด็กหรือเยาวชนทั่วไป 
การให้ความช่วยเหลือพวกเขาในยามที่รู้สึกท้อแท้ 
หมดกำาลังใจ หรือสิ้นหวังอาจเป็นสิ่งสำาคัญย่ิง
สำาหรับเด็กและเยาวชนทุกคน 
เรียนรู้สังคม เรียนรู้เพื่อน และเรียนรู้
ตนเอง: เร่ืองเล่�จ�กก�รตระหนักรู้ในตัวตน
ของไมค์
แม้ ว่ า ค ร อบครั ว แ ล ะ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ะ เ ป็ น 
องค์ประกอบสำ า คัญท่ีทำ าใ ห้ เ ด็กและเยาวชน
สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนในเชิงบวกได้สำาเร็จ 
แต่สำาหรับเด็กหรือเยาวชนบางคนกลับมองว่า
สิ่ ง ที่ ทำ า ใ ห้ เ ข ามี กำ า ลั ง ใ จแล ะยื นหยั ด ได้ คื อ 
การสร้างกำาลังใจด้วยตนเอง พวกเขาจึงต้องมี
ระบบดูแลซ่ึงกันและกันเด็กและเยาวชนของที่นี่ 
จ ะแ บ่ ง ออก เ ป็ นก ลุ่ มต าม ถ่ิ น ฐ าน บ้ าน เ กิ ด 
ซึ่งเยาวชนที่มาเข้ารับการฝึกอบรมก่อนจะทำาตัว
เป็นเจ้าของบ้านเข้ามาดูแลและชักชวนให้เด็ก 
หรือเยาวชนท่ีมาจากพ้ืนท่ีเดียวกันเข้ามาเป็นสมาชิก 
ของกลุ่ม โดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่าสมาชิกของกลุ่ม 
จะต้องปฏิบัติและทำาตามคำาสั่งของหัวหน้ากลุ่ม 
สำาหรับไมค์ในช่วงแรกของการฝึกอบรม 
เขาต้องทำาตามเงื่อนไขดังกล่าวเช่นกัน 4 เดือน
ผ่านไปเขาจึงตระหนักได้ว่าหากเขาใช้ชีวิตแบบนี้
และต้องทำาผิดกฎระเบียบของศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ตามคำาสั่งของเพื่อนเขาคงใช้ 
ระยะเวลานานจึงจะได้กลับบ้าน ไมค์เล่าให้ฟังว่า 
“แต่ก่อนเราตามเพื่อนตลอด เพื่อนไปไหนเรา 
ไปนั้น เพื่ อนทำ าผิด เราก็ผิด เคยเล่น เกมส์ 
ทะเลาะวิวาท เคยอยู่สองครั้งเข้ามาเดือนแรก 
ถัดมาเดือนที่สี่ หลังจากนั้นความคิดก็เปลี่ยน
ไปว่าถ้าเราตามเพื่อนอยู่อย่างนี้เราก็อยู่ขั้น 5 
เหมือนเดิม การประพฤติของเราเพื่อตัวเอง 
ถ้าเราประพฤติดีก็ดี ทำาไม่ดีก็มาจากการประพฤติ” 
เม่ือคิดได้เช่นน้ีไมค์จึงตัดสินใจแยกตัวจากกลุ่ม 
และเลือกคบหาเพื่อนที่เป็นที่พึ่งและให้คำาปรึกษา
ในเชิ งบวกกับเขาได้ การตัดสินใจของไมค์ 
ในค ร้ัง น้ัน จึงนำ ามา ซ่ึงการปรับเป ล่ียนตัวตน 
เขาพยายามประคับประคองชีวิตของตนเอง 
ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมและหลีกเล่ียงส่ิงท่ี 
จะทำาให้เขาต้องฝึกอบรมนานขึ้น
เดิมทีไมค์อาศัยอยู่แถบชานเมืองของจังหวัด
ปัตตานี เขาเป็นลูกชายต่างมารดากับพี่น้องอีก 
6 คน ดังนั้นหลังจากสำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
ศาสนาแห่งหนึ่ง เขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง 
และทำางานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล เนื่องจาก
เขาเป็นคนสนุกสนานและมีเพื่อนฝูงมากและมัก
ชักชวนกันออกไปเที่ยวเตร่หรือนั่งดูหญิงสาว 
แต่ในขณะเดียวกันเขายังคงมีความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าท่ีการงานของตนเอง แม้ว่าการเข้ารับ 
การฝึกอบรมในครั้ งนี้ของไมค์จะเกิดขึ้นโดย 
ไม่ต้ังใจ เพราะเขาไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเพ่ือนของ
เขาจะเดินทางไปปล้นร้านขายยางพาราเพื่อนำาเงิน
มาเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างจังหวัด เขาทำาได้
เพียงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำาของ
ตนเอง เขาจึงวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากได้รับ
อนุญาตให้กลับบ้านเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมาเข้ารับ
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การฝึกอบรมอีกครั้ง นอกจากเขาจะหาทางเดิน 
ให้ชีวิตของตนเองแล้ว ไมค์ยังเป็นแกนนำาสำาคัญ
ในการชักนำารุ่นน้องให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวตน 
ได้เช่นเดียวกับเขา
“ช่วยเหลือเพื่อน ช่วยงานพ่อบ้าน 
เพราะการช่วยเหลือเพื่อนก็จะบรรเทา
ความทุกข์ของเราไปด้วย ก็ได้ช่วยเหลือ
เพื่อนที่ทุกข์ยากพอช่วยเหลือเสร็จเราก็
จะสบายใจมากขึ้น ได้ผ่อนคลายนิดนึง...
ปกติก็สอนน้องๆ ที่เข้ามาใหม่ เรื่องการ
เป็นอยู่ในน้ีว่าเวลาไหนทำาอะไร ต่อไป
ต้องทำายังไง...ใช้คำาพูดว่าเวลาเราพูดแล้ว
เราพูดให้เขาได้รู้ ได้ยิน ได้ฟัง แล้วเรา
ปฏิบัติตัวให้เห็นว่าตรงไหมกับที่เราพูด 
การเป็นอยู่ว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรทำาก็ไม่ต้อง
ทำา สิ่งที่ผิดระเบียบเลี่ยงได้ก็เลี่ยง”
นอกจากไมค์จะสามารถเอาชนะใจตนเอง 
ด้วยความมุ่งม่ันและความต้ังใจจริง เขายังแสดง
ให้ทุกคนเห็นว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวตน
ได้จริงตามคำาพูดของเขา ไมค์ยังมีส่วนสำาคัญ 
ในการแนะนำา ตักเตือน เพื่อนรุ่นน้องให้ดำาเนิน
ชี วิ ตแบบเดี ยวกับ เขา เพราะ เขา เข้ าใจดี ว่ า 
การใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นสถานที่ แห่ งนี้ เ ป็ น เ ช่ นไ ร 
เขาหวังเพียงว่าคำาพูดของเขาจะส่งผ่านไปยัง
เพื่อนเยาวชนคนอื่นให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวตน
ได้สำาเร็จเช่นเดียวกัน แม้ว่านัยสำาคัญที่ทำาให้เด็ก 
และเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้สำาเร็จ
จะเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่พวกเขาได้รับจาก
ครอบครัว เจ้าหน้าที่ เพื่อนและตนเอง แต่ส่ิง
สำาคัญที่จุดประกายให้ตัวตนของพวกเขากำาเนิด
ขึ้นคือ การรู้เท่าทันต่ออัตลักษณ์ที่สังคมเป็นผู้
สวมใส่กับพวกเขา การตระหนักรู้ได้ว่าการเป็น
บุคคลที่ “ไม่น่าคบหา” “ไม่ควรรับเข้าทำางาน” 
หรือ “น่ารังเกียจ” เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐาน ค่านิยม หรือทัศนคติ
ที่คนในสังคมมองเด็กหรือเยาวชนว่าควรจะเป็น 
เช่นใด หากแต่วาทกรรมของสังคมดังกล่าวอาจเป็น
เพียงสิ่งที่มาตอกย้ำาให้ตัวตนของเด็กและเยาวชน
ผู้ก้าวพลาดเด่นชัดขึ้น การที่เด็กหรือเยาวชนรู้เท่า
ทันต่ออัตลักษณ์ดังกล่าวจึงทำาให้พวกเขาตระหนัก
รู้ว่าจะต้องปรับเปล่ียนตัวตนอย่างไร จึงจะได้รับ
การยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคมเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ชีวิตของเด็กและเยาวชนแต่ละคนได้
แสดงให้เห็นว่า พวกเขาสามารถสร้างตัวตนขึ้น
มาใหม่ได้หากได้รับความไว้วางใจและความช่วย
เหลือจากบุคคลรอบข้าง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 
อย่างเสมอภาคและมองเห็นความเป็นมนุษย์ของ
เด็กและเยาวชนเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม 
ก�รสร้�งตัวตนใหม่หลังก้�วข้�มวิกฤต
แห่งตัวตน 
เมื่อเด็กและเยาวชนสามารถผ่านพ้นช่วง
วิกฤตแห่งตัวตน ซึ่ ง เป็นช่วงที่พวกเขาต้อง 
ปรับตัวและยอมรับกับการเปลี่ยนสถานที่ วิถีชีวิต 
และสังคม การสร้างตัวตนใหม่จึงเริ่มเด่นชัดขึ้น 
เพ่ือให้พวกเขาได้สะท้อนอัตลักษณ์แห่งตัวตน 
ท่ีถูกสร้ างขึ้นใหม่ด้วยความตั้ งใจ ท่ีจะพิสูจน์ 
ให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเขาสามารถมีชีวิตท่ีดีได้
เช่นกัน
ก�รเปลี่ยนวิถีก�รดำ�เนินชีวิตด้วยง�นจิต
อ�ส�: เรื่องเล่�จ�กก�รสร้�งตัวตนของฟิล์ม
“ก็ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าข้างช่าง ปลูกหญ้า
นานแล้วตั้งแต่รอบก่อน บางทีก็ตัดผมให้เพื่อน 
แต่ทุกเช้าจะรดน้ำาต้นไม้ก่อน อาสาไม่จำาเป็นที่
ครูต้องใช้ ผมทำาได้ทุกอย่าง สนุกดี” การสร้าง
ตัวตนใหม่ของฟิล์มเร่ิมต้นจากการช่วยเหลืองาน
เล็กๆ น้อยๆ ของหน่วยวิชาชีพที่เขาเรียน แม้ว่า
ฟิล์มจะมาเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกฯ แห่งนี้ 
เป็นคร้ังท่ี 3 แล้วแต่ทุกคร้ังท่ีเขาได้เข้ามาน้ัน
ฟิล์มได้เรียนรู้ทักษะชีวิตทีละเล็กทีละน้อยและ
เขาค่อยๆ ปรับเปล่ียนตัวตนอย่างช้าๆ ปัจจุบัน
ตัวตนใหม่ของเขาเติบโตข้ึนและเร่ิมเผยให้ทุกคน 
ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง คร้ังแรกฟิล์มมาเข้ารับ
การฝึกอบรมด้วยคดีลักทรัพย์เขาเป็นลูกชายคนโต
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พ่อจะเข้มงวดกับเขามากเป็น
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พิเศษ ฟิล์มจึงไม่ลงรอยกับพ่อมากนักเม่ือทนอยู่
ในบ้านต่อไปไม่ได้เขาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน
และไปอาศัยอยู่กับเพื่อน วันหนึ่งขณะเขากำาลังเดิน 
กลับบ้านเพื่อนฟิล์ม ได้บังเอิญเห็นสร้อยคอทองคำา
วางอยู่บนโต๊ะในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเปิดประตูทิ้งไว้
ประกอบกับช่วงนั้นเขาขาดแคลนเงินที่จะนำามา
ใช้จ่ายฟิล์มจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้น 
เขาได้รับคำาตัดสินให้มาเข้ารับการฝึกอบรมเป็น
ระยะเวลา 1 ปี จึงได้กลับบ้านแต่เขายังคงมี 
พันธนาการทางกฎหมายด้วยคำาสั่ งของศาล 
ให้ควบคุมความประพฤติเป็นระยะเวลา 2 ปี 
เมื่อได้รับอิสรภาพตามใจปรารถนาปีแรก
ของการคุมความประพฤติฟิล์มปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่ปีที่ 2 เขาออกเที่ยวเตร่ 
กับเพ่ือนและเริ่มละเลยการไปรายงานตัวซึ่งส่ง
ผลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเปลี่ยนแปลง
คำาตัดสินและสั่งให้เขาต้องกลับมาเข้ารับการฝึก
อบรมอีกครั้ง การฝึกอบรมครั้งที่สามเกิดขึ้นจาก
ความไม่ต้ังใจของเขา แต่เป็นเพราะพ่ีชายของ
เขาตัดสินใจเข้าไปปล้นทรัพย์ชายหนุ่ม 2 คน 
โดยครั้งนี้ฟิล์มมิได้มีส่วนในการตัดสินใจแต่อย่างใด 
และไม่เคยคาดคิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้น 
กับเขา การฝึกอบรมครั้งนี้ส่งผลอย่างสำาคัญต่อ
ตัวตนของฟิล์มซ่ึงทำาให้เขาเร่ิมปรับเปล่ียนตัวตน
ได้เด่นชัดขึ้นฟิล์มเริ่มเผยความเป็นตัวตนของเขา
ตามอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนอันส่งผลให้ความคิดของเขา
เติบโตขึ้นเช่นกัน เขาเลือกที่จะหาทางออกให้ชีวิต 
ด้วยการสร้างตัวตนใหม่ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขามี
ความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน โดยเร่ิมจาก
การมีจิตอาสาช่วยเหลืองานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ 
“ช่วยทุกครู มีงานไหนผมทำาเพ 
(ทำาทั้งน้ัน) ปลูกต้นไม้ ก่ออิฐตัวหนอน
หน้าห้องน้ำา ห้องพ่อบ้าน ผมก็ทำา ทาสี
โต๊ะโรงเลี้ยงผมก็ทำา สมัครใจ ดีกว่าอยู่
เปล่าๆ เขาก็ชม ผมดีข้ึนเยอะตอนนี้ 
จากเมื่อก่อนผมดื้อกว่านี้อีก เดี๋ยวนี้ผม
ไม่ดื้อแล้ว ผมน่ารักแล้ว ผมเป็นคนขยัน
ทำางาน ผมทำาจนเสร็จ ผมไม่ได้ไปเล่น
เหมือนคนอื่น เพื่อนเขาไปเล่นบอลเล่น
ไรกัน ผมไม่ ผมรดน้ำาต้นไม้อย่างเดียว 
ถ้าเล่น ผมเสร็จก่อน ผมก็เดินไป” 
การฝึกอบรมครั้งนี้ทำาให้ฟิล์มได้มีโอกาส 
ต ร ว จ ส อบป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ชี วิ ต ข อ ง ตน เ อ ง 
และตระหนักได้ ว่ า เขาต้ องสร้ า งตั วตนใหม่ 
เพื่อจะได้ไม่กลับมาใช้ชีวิตยังสถานที่แห่งนี้อีก 
แม้ว่าบางคนจะมองเขาเป็นเด็กเกเรและยังไม่เชื่อ
ม่ันในตัวของฟิล์ม แต่เขาม่ันใจว่าส่ิงต่างๆ ท่ีได้
เรียนรู้จากท่ีนี่ทำาให้เขาพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 
เขา เ ร่ิ มคิ ดไต ร่ตรองถึ ง อนาคตของตน เอง 
และพยามยามเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นกว่า 
ในอดีต รวมถึงรับรู้ความต้องการของตนเอง 
และเลือกทำาในสิ่งท่ีเขาคิดว่าดีแล้วสำาหรับชีวิต 
ของเขา 
การพยายามสร้างตัวตนใหม่ด้วยการมีจิต
อาสาช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ำาเสมอ
จึงเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีพัฒนาทักษะชีวิตให้พวก
เขาสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่าง
มีความสุข แม้ว่าการกระทำาของพวกเขาอาจยัง
ไม่สามารถทำาให้ทุกคนรับรู้ถึงความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นได้ เพราะการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ปัจเจกบุคคลไม่ใช่เร่ืองง่ายและกาลเวลาอาจเป็น
เครื่องพิสูจน์เพียงอย่างเดียวของเด็กและเยาวชน
กลุ่มนี้ว่าอย่างน้อยพวกเขายังมีคุณค่าในตนเอง 
พวกเขายังสามารถทำาประโยชน์นานัปการให้กับ
บุคคลอ่ืนและสังคมแค่เพียงพวกเขาเชื่อมั่นว่า
ตนเองสามารถทำาเรื่องดีๆ ได้ไม่แตกต่างจาก
บุคคลทั่วไป 
ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์และควบคุมตนเอง
ด้วยระบบพวกพ้อง: เรื่องเล่�จ�กก�รสร้�ง 
ตัวตนของเบิร์ด
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งมี
ระบบการฝึกอบรมคล้ายคลึงกับโรงเรียนประจำา 
และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า “โรงเรียนฟ้าใหม่วิทยา” 
ณ สถานที่แห่งนี้จึงมีการจัดระบบรุ่นพี่ รุ่นน้อง 
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และรุ่นเพื่อนโดยอัตโนมัติการให้ความช่วยเหลือ
และดูแลซึ่งกันและกันจึงเป็นส่ิงที่ ผู้วิจัยสามารถ
พบเจอได้บ่อยครั้ ง ดังนั้นการได้รับกำาลังใจ 
คำาปลอบโยนจากบุคคลซ่ึงมีสถานภาพไม่แตกต่างกัน 
จึงเป็นเสมือนที่พึ่งทางใจในยามที่พวกเขาต้อง 
ห่างไกลจากครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก
โดยเฉพาะเบิร์ดก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
เขาอาศัยอยู่กับยายและอาจึงไม่มีใครคอยห้าม
ปรามประกอบกับเป็นคนอารมณ์ร้อนและเอาแต่ใจ 
ตนเองเขาจึงใช้ชีวิตอย่างอิสระ เมื่อเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาเบิร์ดตัดสินใจไม่เรียนต่อและมาช่วย
อาทำางานส่งเนื้อไก่สด เขาเริ่มออกเที่ยวเตร่กับ
เพื่อนในยามค่ำาคืนและชักชวนกันไปปล้นทรัพย์ 
แต่สาเหตุที่ทำาให้เขาต้องมาเข้ารับการฝึกอบรมคือ 
การทะเลาะวิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นท่ีปาขวดใส่เขาและ
เพื่อนขณะขับรถจักรยานยนต์ด้วยความบันดาล
โทสะ เขาจึงชักปืนออกมาแล้วเล็งไปยังวัยรุ่นกลุ่ม
น้ัน หลังเข้ามอบตัวเบิร์ดยอมรับสารภาพทุกข้อ
กล่าวหาเขาจึงถูกส่งตัวมาเข้ารับการฝึกอบรมยัง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัด
สงขลา เบิร์ดชายหนุ่มผู้มีประสบการณ์การใช้ชีวิต
มานานกว่า 2 ปี เขาใช้อำานาจของความเป็นรุ่น
พ่ีผู้มีประสบการณ์มาก่อนกระทำาในสิ่งที่เขาคิดว่า 
ส่งผลในเชิงบวกระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม 
แม้เขาจะรู้สึกว่าเขา “เอาแต่ใจตัวเอง คือเจ้ากี้เจ้า 
การเ พ่ือนๆ ในทีมเพราะอ ยู่นานกว่าเ พ่ือน 
ผมก็ต้องบอกรุ่นน้องว่าต้องทำาอย่างนี้ๆ ไม่ได้สอน 
บอกน้อง ว่ าทำ าอ ย่ า ง น้ี ไ ม่ ดี  น้อง ก็ เ ช่ื อ ฟั ง” 
การกระทำาของเขาแสดงให้เห็นว่าทุกพื้นที่ในสังคม
ล้วนมีโครงสร้างทางสังคมไม่แตกต่างกัน เพราะแม้ 
กระทั่งพื้นที่เล็กๆ ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน พวกเขายังคงมีการจัดแบ่งซอยย่อยออก
เป็นกลุ่มความสัมพันธ์ทางสังคม การจัดลำาดับ
อำานาจของบุคคลผู้มีอำานาจเหนือกว่าย่อมมีอำานาจ
ในการสั่งการให้ ผู้มีอำานาจน้อยกว่าปฏิบัติ/ไม่
ปฏิบัติสิ่งใดส่ิงหนึ่ง หากแต่การใช้อำานาจของเขา
เกิดขึ้นจากความปรารถนาดีและความบริสุทธิ์ใจ
ที่ต้องการช่วยเหลือบุคคลซึ่งตกอยู่ในสภาพเดียว 
กับเขา ท้ัง น้ีแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีตัวตน 
และมีจุดยืนท่ีเด่นชัดตามบทบาทและประวัติศาสตร์
ชีวิตของตนเอง การแบ่งปันประสบการณ์อันมี 
ค่าร่วมกับเด็กและเยาวชนคนอื่นให้สามารถ 
ก้าวข้ามวิกฤตแห่งตัวตนได้ และสวมอัตลักษณ์ใหม่ 
ใน เชิ งบวกจึ งแ ผ่ขยายไปยั งบุคคล ท่ี เข้ ามา 
มีปฎิสัมพันธ์กับพวกเขา เพราะการสร้างตัวตน
ใหม่ด้วยการดูแล แนะนำาและช่วยเหลือเพื่อน 
ผู้มีสถานภาพเช่นเดียวกัน อาจเป็นจุดเริ่มต้น 
ของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด ความเชื่อ 
และพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กและเยาวชน 
อีกหลายคนที่พวกเขาเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
สุนทรียะแห่งก�รดำ�รงตัวตนใหม่
การก้าวเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน พวกเขาย่อมต้องเผชิญหน้ากับ
สภาวะกดดันจากหลายด้าน ดังนั้นเด็กและเยาวชน
ที่ถูกมองว่าเป็นผู้ก้าวพลาดจึงรับรู้ถึงความกดดัน
และความคาดหวังเหล่านี้เป็นอย่างดี แต่ถึงกระนั้น
การท่ีสังคมรับรู้ว่าพวกเขาเคยผ่านการเข้ารับ 
การฝึกอบรมมาก่อน ทัศนคติเชิงลบที่มีต่อเด็ก 
และเยาวชนกลุ่มน้ีซ่ึงหย่ังรากลึกมานานจึงมิอาจ 
ทำาให้คนส่วนใหญ่ยอมรับและเช่ือใจในการปรับ
เปลี่ยนตัวตนใหม่ของพวกเขาได้ เด็กและเยาวชน
จึงต้องสร้างความรู้ชุดใหม่ให้ตนเองสามารถกลับมา
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีอีกครั้ง
ก�รรู้เท่�ทันต่อว�ทกรรมหลักของสังคม: 
เรื่องเล่�จ�กก�รดำ�รงตัวตนใหม่ของกิ๊ก
ในขณะที่เด็กและเยาวชนหลายคนรับรู้ถึง 
ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความเช่ือในเชิงลบของ
สังคมที่สวมให้กับพวกเขาต้องกลายเป็นบุคคล 
“ น่ า รั ง เ กี ย จ ”  ห รื อ  “ ไ ม่ ค ว ร ค บ ห า ” 
หรือ “อันธพาล” ทัศนคติเช่นน้ีคือความรุนแรงท่ีถูกส่ง 
ผ่านออกมาทางสายตา ท่าทาง หรือคำาพูดที่หยั่ง
รากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและหลาย
คร้ังท่ีความเชื่อดังกล่าวเข้าไปกระทำาต่อตัวตน 
และจิตใจของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาดจน 
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พวกเขาอดคิดไม่ได้ว่าสังคมมองเด็กหรือเยาวชน
เช่นพวกเขาอย่างไร กิ๊กเยาวชนคนหนึ่งซึ่งผู้วิจัย
ได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเขา 
มองดู ผิ ว เผิ นกิ๊ ก เป็ น เด็ กหนุ่ มที่ สุ ภ าพมาก 
และช่วยเหลือผู้วิจัยในหลายๆ เรื่องโดยมิได้ร้องขอ 
ก๊ิกเป็นท้ังลูกศิษย์ในช้ันเรียน ม.ต้น ท่ีมีความต้ังใจสูง 
และเป็นรุ่นพี่ที่ดีของผู้วิจัยในหน่วยวิชาชีพช่างยนต์ 
จนผู้วิจัยไม่คาดคิดว่าเขาจะยังคงอยู่ในขั้นต่ำาที่สุด
ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ช่วงชีวิต
วัยรุ่นของกิ๊กเป็นวัยของการเที่ยวเตร่กับเพื่อน 
แม้ว่าเขาจะอาศัยอยู่กับแม่และน้องท่ีจังหวัดตรัง
และต้องทำาหน้าที่แทนพ่อซึ่งกำาลังใช้ชีวิตอยู่ใน
เรือนจำาจังหวัดสงขลา ด้วยการช่วยแม่กรีดยาง
เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว แต่เมื่อใดที่มี 
เวลาว่างเขามักจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเสมอ 
โดยไม่เคยฟังคำาทัดทานจากผู้เป็นแม่ กิ๊กเข้ามา 
รับการฝึกอบรมด้วยคดีโทรมหญิงและใช้ชีวิต 
อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนมาได้ 
ระยะหนึ่งแล้ว 
กิ๊กได้แสดงทัศนะเชิงบวกของเขาต่อคน 
ในสังคมว่า “บางคนก็มองเราดี บางคนก็มองเรา
ไม่ดี บางคนก็มองว่าเราเคยติดคุกออกมาก็ต้อง 
ทำาผิดอีก บางคนก็มองดีออกไปแล้วทำาดีได้” 
ความรู้สึกของเด็กหนุ่มที่มีต่อทัศนคติของคน 
ในสังคมอาจเป็นตัวแทนความรู้สึกของเด็กหรือ
เยาวชนอีกหลายๆ คนที่รู้ เท่าทันต่อทัศนคติ 
และความเชื่อดังกล่าว พวกเขาจึงต้องหันกลับมา 
ทบทวนและปรับเปลี่ยนตนเอง การได้รับกำาลังใจ 
จากคนรอบข้างที่ยืนเคียงข้างพวกเขาและให้คำา
ปรึกษาในเชิงบวกอย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้เด็กหรือ
เยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง
เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีศักด์ิศรีอีกคร้ัง สุนทรียะแห่งการดำารง
ตัวตนของพวกเขาได้ถูกสร้างขึ้นหลังจากเด็กหรือ
เยาวชนได้เรียนรู้โลก เรียนรู้สังคม เรียนรู้ตนเอง 
และเรียนรู้ผู้ อ่ืน รวมถึงเข้าใจตัวตนของตนเอง 
มากขึ้นจนพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ความเชื่ อ และวิ ธีคิดของตนเองในการมอง
ตนเอง มองสังคม และมองโลกท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ 
จนกระท่ังสามารถเลือกสร้างตัวตนใหม่ให้คนอ่ืน 
ไ ด้ รับรู้ ถึ งการเปลี่ ยนแปลง ท่ี เกิดขึ้น ดังนั้น 
การดำาเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนหลังจาก 
การปรับเปลี่ยนตัวตนโดยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่
จึงทำาให้เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีมีความสุขมากข้ึน 
ในการดำารงชีวิตประจำาวัน
ก�รดูแลตนเอง: เรื่องเล่�จ�กก�รดำ�รงตัว
ตนใหม่ของแอม
การเช่ือในอำานาจแห่งตนของเด็กและเยาวชน 
ทำาให้พวกเขาเลือกที่จะหันกลับมาดูแลตนเอง
มากขึ้นเพื่อให้ตัวตนใหม่ของพวกเขาสามารถ
โลดแล่นและสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตฉบับใหม่ให้
พวกเขาดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
การดูแลตนเองเกิดขึ้นจากการตระหนักรู้ ว่ า 
พวกเขาต้องดำาเนินชีวิตเช่นไรถึงจะไม่กลับไปใช้ชีวิต 
ในรูปแบบเดิมอีกครั้ง เด็กและเยาวชนหลายๆ คน
จึงสร้างวิธีการป้องกันและการหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ 
ที่พวกเขาอาจต้องเผชิญหลังได้รับอนุญาตให้ 
กลับบ้านหรือต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสภาพสังคมเดิม 
ดังคำาบอกเล่าของแอม “ไม่ได้ว่าเพ่ือน การคบเพ่ือน 
ก็ต้องเลือกคบด้วย ไม่ใช่คบแค่หน้าตาต้องดูจิตใจ 
ของเขาให้ลึกเข้าไปด้วยดูหมดจะได้ไม่ต้องกลับมา
ทำาผิดซ้ำาอีก” 
แอมอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้อง ชีวิตของเขา
ค่อนข้างเรียบง่ายเหมือนเด็กหรือเยาวชนท่ัวไป 
ท่ีตื่นเช้าไปโรงเรียนและกลับบ้านในตอนเย็น 
คนในครอบครัวรักและเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดี 
แต่ เหตุการณ์ที่ ทำ าให้ เขาต้ องมา เข้ า รั บการ 
ฝึกอบรมกลับเกิดข้ึนจากบุคคลท่ีเขาเรียกว่า “เพ่ือน” 
แอมยังคงจำาภาพเหตุการณ์ในวันน้ันได้อย่างแม่นยำา 
หลังเลิกเรียนเพื่อนโทรมาชวนเขาให้ไปฉลอง 
วันเกิดด้วยกัน ขณะอยู่ในระหว่างงานเลี้ยงเพื่อน
คนหนึ่งโทรมาหาเขาและขอร้องให้เขาไปเจรจา 
กับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง ด้วยความรักเพื่อนแอม 
จึงไม่ รีรอและรีบไปหาเพื่อนคนดังกล่าวทันที 
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เม่ือไปถึงท่ีนัดหมายแอมเข้าไปเจรจากับอีกกลุ่ม
เพื่อยุติความขัดแย้งแต่ความพยายามของเขากลับ
ไม่เป็นผลสำาเร็จ วัยรุ่นทั้ง 2 กลุ่มจึงตะลุมบอน
เข้าหากันอย่างชุลมุน ส่วนแอมถูกทำาร้ายร่างกาย
จนสลบ เขามาฟื้นอีกตอนที่เพื่อนพาเขามาส่งบ้าน 
แต่เหตุการณ์ที่น่าตกใจกว่านั้นคือ รุ่งเช้าเพื่อนของ
แอมได้มาบอกกับเขาว่า ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ
ว่าแอมเป็นคนแทงวัยรุ่นฝ่ายตรงข้ามได้รับบาดเจ็บ 
3 เดือนต่อมาแอมจึงตัดสินใจมอบตัวเพ่ือสู้คดีเพราะ
เขาเชื่อมั่นในความบริสุทธ์ิของตนเองว่าเขาไม่ได้
เป็นผู้กระทำา แต่สุดท้ายเขากลับต้องมาเข้ารับ 
การฝึกอบรมอย่างท่ีตัวเขาเองไม่เคยคาดฝันมาก่อน
แอมเลือกวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงส่ิงท่ี 
จะทำาให้ตนเองต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมด้วย 
การเลือกคบเพื่อนและกลับไปทำางานเพื่อช่วยเหลือ
จุนเจือครอบครัว ซึ่งวิธีการดังกล่าวมิได้แตกต่าง
จากเยาวชนอื่นที่ผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้วย เพราะวิธีการเช่นนี้เป็นเสมือน
เกราะป้องกันตัวชั้นแรกที่พวกเขาได้สร้างขึ้น 
แต่ เ มื่ อ ใ ดก็ ต ามที่ พ วก เขา มิ อ าจหลี ก เ ลี่ ย ง
สถานการณ์เสี่ยงได้ เกราะป้องกันตัวชั้นที่ 2 คือ
จิตใจที่เข้มแข็งที่จะปฏิเสธต่อคำาเชิญชวนของเพื่อน 
การดำารงตนเช่นนี้ทำาให้เด็กหรือเยาวชนหลาย
คนสามารถประคับประคองตนเองให้ ผ่านพ้น
สถานการณ์เส่ียงและทางเส่ือมที่จะทำาให้พวกเขา
ต้องฝึกอบรมนานขึ้น ความเชื่อมั่นในตนเองว่า
พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้ถูกแสดง
ให้เห็นผ่านวิถีการดำาเนินชีวิตประจำาวันของเด็ก 
และเยาวชนกลุ่มนี้อย่างสม่ำาเสมอ เพราะหลายครั้ง
ที่พวกเขาต้องหยิบยกสถานการณ์การก้าวพลาด 
ครอบครัว และคำาปรึกษาในเชิงบวกของเจ้าหน้าที่
มาเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้ปฏิบัติตนเช่นในอดีต 
ก�รสร้�งจริยธรรมแห่งตัวตน: เร่ืองเล่�
จ�กเสียงสะท้อนของเจ้�หน้�ที่และผู้ปกครอง
หลังจากเด็กหรือเยาวชนได้ก้าวผ่านช่วงเวลา
ท่ียากลำาบากท่ีสุดในชีวิตและสามารถสร้างตัวตน
ใหม่ได้สำาเร็จ อีกทั้งการสร้างเกราะป้องกันให้แก่
ชีวิตของตนเองได้เผยให้เห็นจริยธรรมท่ีซ่อนเร้น 
อยู่ในตัวตนของพวกเขาออกมาให้ทุกคนได้รับ
รู้ด้วยการแสดงอัตลักษณ์ใหม่ ซ่ึงส่ิงท่ีสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของพวกเขา
ได้ดีท่ีสุดคือ เสียงจากครอบครัวและคนรอบข้าง 
ท่ีเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นดังคำาบอกเล่า
ของนักสังคมสังเคราะห์ที่เล่าว่า “แม่จะภูมิใจมาก 
ที่เห็นลูกมุ่งมั่น ทำางานติดตายางพารา ไม่ได้ไป 
เล่นอะไรเลย เหมือนได้ลูกใหม่คืนกลับมา” 
หรือ “มันทำาแต่งาน เพราะแม่ไม่ค่อยสบาย 
ได้เขานั่นแหละหาเลี้ยงครอบครัว” หรือแม้แต่แม่
ของมีนยังต้องรู้สึกแปลกใจกับความเปลี่ยนแปลง
ของลูกชาย “ก็ช่วยแม่ แม่ตกใจเลย ตอนเช้า
ช่วยแม่ล้างจาน กวาดบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยทำา 
แม่ก็พูดให้น้องอีกคนฟังว่าดูพ่ี ขนาดพ่ีเขาไปอยู่ท่ีนู้น 
พี่เขายังทำาได้ขนาดนี้เลย” เสียงสะท้อนเหล่า
นี้ถูกส่งผ่านมายังผู้วิจัยโดยคำาบอกเล่าของนัก
จิตวิทยาและเยาวชน ซึ่งตรงกับคำาบอกเล่าจาก
แม่ของแมนที่เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า “เมื่อก่อนเขา
อารมณ์ร้อน พูดอะไรก็ไม่ฟัง หลังจากกลับมา 
เปล่ียนแปลงเยอะ ถ้าเขาอยู่เบาแรงเยอะ ช่วยทำางาน 
ขัดห้องน้ำา ที่ โน้นเขาสอนดี” ในการสนทนา
หลายๆ คร้ังทำาให้ผู้วิจัยได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจ
ในตนเองของเยาวชน ความสุขใจของแม่ท่ีเห็น 
ลูกปรับเปลี่ยนตัวตนได้ รวมถึงความภาคภูมิใจ
ของเจ้าหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของการปรับ
เปลี่ยนตัวตนของพวกเขา และสามารถสร้าง 
ความสัมพันธ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้ 
อีกครั้ง
เด็กและเยาวชนที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวตน 
และสร้างตัวตนใหม่ได้ยังคงมีอีกมากมายหาก
สังคมให้โอกาส เพราะพวกเขาต้องการเพียง 
แค่ทัศนคติในเชิงบวกของคนในสังคมที่จะมอง 
รับรู้  เข้ าใจ และให้อภัยในสิ่ งที่พวกเขาได้ 
กระทำาลงไป “ก็ขอแค่ให้โอกาสอย่าปิดกั้นว่าเรา
เคยเป็นคนไม่ดี เราก็มีความคิดปรับตัวเป็นคนดีได้ 
ขอโอกาสแล้วก็อย่ามาซ้ำาเติม” หรือ “อยากให้
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เขามองในแง่ดีไม่ใช่ว่าเราผิดแล้วเราเป็นคนดีไม่ได้ 
อยากให้เขาอย่ารังเกียจเรา” หรือ “อยากให้ 
ทุกคนมองเราในแง่ดี ไม่ใช่มองแค่ภายนอก 
ต้องลองสัมผัสกับคนๆ น้ันก่อน ภายนอกอาจ 
จะไม่ดี แต่ภายในเขาอาจจะอีกอย่าง ให้ลองสัมผัส
คนๆ นั้นก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจว่าเขาดีหรือไม่ดี 
เพราะเด็กในน้ีไม่ได้ไม่ดีทุกคนเสมอไป” คำาบอกเล่า 
เหล่านี้คือเสียงสะท้อนจากความรู้สึกของเด็ก 
และเยาวชนที่ต้องการให้คนในสังคมมองตัวตนใหม่ 
ของพวกเขา และอย่าตัดสินว่าพวกเขาเป็นคน 
ไม่ดีเพียงเพราะเขาเคยเข้ารับการฝึกอบรม ท้ังนี้
การแสดงออกในเชิงบวกของคนรอบข้างยังคงเป็น
สิ่งท่ีเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาดทุกคนต้องการ 
ให้เกิดขึ้น ซึ่งนั่นอาจเป็นการแสดงให้เห็นว่ายังมี
คนที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพวกเขานั่นเอง
สรุปและอภิปรายผล
บทสรุปของก�รถอดประสบก�รณ์คว�มรู้
เพื่อก�รปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเย�วชน
นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าตนเองอยู่เหนือ 
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกจนทำาให้มนุษย์ เคยชิน 
กับการจัดสรร จัดระเบียบ หรือตีกรอบให้กับทุกส่ิง 
ที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีอำานาจ 
ในสังคมจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการควบคุม 
ทุกสรรพส่ิงท่ีตนเองเห็นว่าท่ีคุณค่าน้อยกว่าตน 
รวมถึงการเข้ามากำาหนดบทบาท ความคิด 
ความเชื่อ ทัศนคติ เจตคติหรือบรรทัดฐาน 
ทางสังคม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการครอบงำาทางความ
คิดเช่นนี้มีผลอย่างสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของ 
ผู้ที่ปราศจากอำานาจหรือทรัพยากรในการต่อรอง 
ให้ตนเองมีบทบาทมากขึ้นในสังคม โดยเฉพาะ 
กับกลุ่มคนชายขอบที่สังคมนิยามให้พวกเขา 
กลายเป็นอื่นและพยายามสวมอัตลักษณ์เชิงลบ 
ให้กับพวกเขา สำาหรับเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด 
ซึ่ ง รู้ เ ท่ าทั นต่ ออั ตลั กษณ์ ดั ง กล่ า วบท เ รี ยน 
อันมีค่าหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมของเด็ก 
และเยาวชนทุกคนได้เผยให้เห็นการเรียนรู้ท่ีย่ิงใหญ่ 
ทั้งการเรียนรู้โลก เรียนรู้สังคม เรียนรู้ตนเอง 
และเรียนรู้คนรอบข้าง ทำาให้พวกเขาสามารถปรับ
เปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อโลก มีต่อสังคม มีต่อตนเอง 
และมีต่อผู้อื่นได้ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความรู้ 
จากเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตจริงที่ทุกคนเป็น 
ผู้สร้างสรรค์ข้ึนมาด้วยตนเอง และปรับเปล่ียน 
ให้ตนเองกลายเป็น “องค์ประธาน” ในการบอกเล่า
เรื่องราวซึ่งแตกต่างจากความคิดของคนในสังคม 
การสร้างความหมายให้กับสิ่งที่พวกเขากระทำา
และสร้างหรือกำาหนดปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
รอบตัวด้วยตัวของพวกเขาเองด้วยเทคโนโลยีแห่ง
ตัวตน เพื่อเข้ามากำากับและดูแลตนเองให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวตนและสร้างสุนทรียะแห่งการดำารง
ตัวตนใหม่ให้สามารถดำาเนินไปได้อย่างราบร่ืน 
เด็กหรือเยาวชนที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวตน 
ในเ ชิงบวกได้ จึงไ ม่จำ า เ ป็นต้องเ ช่ือ ยอมรับ 
หรือปฏิบัติตามวาทกรรมหลักของสังคม หากแต่
พวกเขาสามารถเลือกวิถีการดำารงชีวิตด้วยตนเอง 
สร้างหรือกำาหนดความหมายให้กับตัวตนใหม่ 
เพื่อต่อรองกับความหมายในเชิงลบที่สังคมเป็น 
ผู้กำาหนดให้พวกเขาต้องกลายเป็น “คนไร้คุณค่า” 
“น่ารังเกียจ” “ไม่ควรเข้าใกล้” “ไม่น่าคบหา” 
หรือ “ไม่ควรรับเข้าทำางาน” เพียงเพราะพวกเขา
เคยก้าวพลาดมาก่อน
ดังน้ันการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์จึงมิอาจ
ตัดสินหรือกำาหนดคุณค่าโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน 
หากแต่มนุษย์ควรยอมรับในความเป็นตัวตนของ
กันและกัน เพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วม
กันได้อย่างสันติและสงบสุข รวมถึงการร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
ให้ดีขึ้น โดยการเปิดพื้นที่ให้พวกเขาสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรีอีกคร้ัง 
เพราะท้ายท่ีสุดแล้วการให้ความหมาย การให้คุณค่า 
และการสร้างความรู้เก่ียวกับตัวตนท่ีหลากหลาย
ของมนุษย์อาจทำาให้ทุกคนได้ตระหนักว่าแท้ที่จริง
แล้ว มนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวของพวกเขา
เองและการทำาให้คุณค่านั้นสามารถดำารงอยู่ได้
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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อย่างมีสุนทรียะ มนุษย์ต้องเปิดพื้นที่และให้โอกาส
กับผู้อื่นในการแสดงตัวตนอย่างเสมอภาค
ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยน้ีเป็นความจริงอีกชุด 
หน่ึงบนความรู้กระแสรองท่ีสะท้อนให้เห็นการปรับ 
เปล่ียนตัวตนของเด็กและเยาวชนท่ีถูกมองว่า 
ก้าวพลาด โดยการถ่ายทอดเรื่องเล่าของชีวิตใน
มุมมองของเด็กและเยาวชน และบุคคลซ่ึงมีความ
ใกล้ชิดกับพวกเขา แต่ในขณะเดียวกันงานวิจัยนี้ยัง
ไม่อาจเผยให้เห็นมิติและมุมมองของคนในชุมชน/
สังคม รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน หากมี
การนำาความรู้จากงานวิจัยนี้ไปศึกษาต่อและทำาให้
เห็นความสัมพันธ์ของระบบสังคม การติดตามเด็ก
และเยาวชนหลังได้รับอนุญาตให้กลับไปใช้ชีวิต 
ในสังคม และแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาร่วม
กันของทุกภาคส่วนจะทำาให้ความรู้ชุดน้ีมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 
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